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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  est  réalisée  en  amont  d’un  projet  de
construction de deux pavillons. Le terrain concerné est localisé sur la commune de Dissay,
au lieu-dit « La Jonchère ». La parcelle, d’une superficie de 3 983 m2, s’étend en bordure de
la route départementale D4, en rive droite du Clain.
2 Ce projet est situé dans une zone où le Père de La Croix a signalé au XIXe s. les vestiges de
constructions antiques. De plus, il se trouve à proximité d’une autre occupation antique
établie près du bourg de Saint-Cyr, à moins de 500 m.
3 Cette opération de diagnostic archéologique a mis en évidence la présence d’un fossé,
d’un silo et d’une fosse dans la zone occidentale de la parcelle concernée par le projet.
Toutefois, il reste difficile de proposer une interprétation de ces structures isolées. De
plus, l’absence totale de mobilier céramique interdit de rattacher ces structures à une
période.
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